


























































































































































































































































































































































































































































































                                        


























































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        








































































































































































































































































































































































































































































































                                        




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        





















































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                     
 
月
一
五
日
。 
２
５ 
浮
田
の
教
育
論
が
「
教
育
史
上
常
に
帝
国
主
義
的
教
育
論
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、「
浮
田
が
谷
本
〔
富
―
引
用
者
〕
と
同
列
に
「
新
教
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
く
明
ら
か
」
だ
と
し
た
論
考
に
門
脇
厚
司
「
明
治
末
期
「
国
民
教
育
」
論
の
検
討
―
大
正
期
「
新
教
育
」
の
評
価
に
触
れ
て
」『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
七
一
年
三
月
、
が
あ
る
。
ま
た
「
自
然
権
論
」
を
基
調
と
す
る
公
民
教
育
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
浮
田
や
高
田
早
苗
、
竹
越
三
叉
ら
「
立
憲
帝
国
主
義
者
」
の
公
民
教
育
論
を
検
討
し
た
研
究
に
松
野
修
『
近
代
日
本
の
公
民
教
育
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
が
あ
る
。 
